










































异 化 几 乎 席 卷 了 整 个 的 现 代 文
学































代派文学究竟从哪 些 地方表现 异化 又是






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































形式表 示 对 占统 治地 位 的 虚 伪道 德的抗
议
。


















































































































































































































































































































































































































































































































吻 罗国样著 二十世纪西方小说笑学 》武汉
十
大学出版社 年
。
公 美 伊
·
库兹韦尔著借构主义时代 》
,
上海
译文出版社
,
年
。
作者单位 厦门大学外文 来
